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XSWRWKUHHORFRPRWLYHV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VSHFLDODWWHQWLRQWRWKHG\QDPLFFKDUDFWHULVWLFVRIWUDFWLRQUROOLQJVWRFNVHHNLQJWRHQVXUHWKHUHTXLUHGWUDFWLRQDQG
SRZHUFKDUDFWHULVWLFV7KH ORZOHYHORIHPLWWHGQRLVH ORZOHYHORI WR[LFFRPSRXQGVRIHPLWWHGJDVKLJK OHYHORI
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SURYLGHGLQ7DEOHWKURXJKDSSOLFDWLRQRIDSDUWLFXODUPXOWLFULWHULDHYDOXDWLRQPHWKRG
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H[DPSOHDFFRUGLQJWRVSHHG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WDEOHWKHUDWLQJVDUHVXPPHGXSDQGSULRULW\WRLVDWWULEXWHGWRHYHU\ERJLHPRGHOSULRULW\LVDWWULEXWHGWRWKH
ERJLHZLWKWKHORZHVWWRWDOVXP±ZLWKWKHKLJKHVWWRWDOVXP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7KLVPXOWLFULWHULDFRPSDULVRQPHWKRG LVVLPSOHDQGFDQEHTXLFNO\ LPSOHPHQWHG+RZHYHU WKLVPHWKRGKDVD
VKRUWFRPLQJ%\DWWULEXWLQJWKHUDWLQJRIDERJLHPRGHODFFRUGLQJWRHYHU\FKDUDFWHULVWLFLQWKLVFDVHIURPWR
TXDQWLWDWLYH GLIIHUHQFH RI WKH FKDUDFWHULVWLF LV QRW DVVHVVHG IRU H[DPSOH ZKHWKHU WKH DQDO\VHG FKDUDFWHULVWLF RI
GLIIHUHQWERJLHVGLIIHUVE\SHUFHQWRUE\WLPHV6HHNLQJWRHOLPLQDWHWKHGUDZEDFNRIWKLVPHWKRGZHHQWHUWKH
SRUWLRQRIWKHVXPRIDOOFKDUDFWHULVWLFYDOXHVIRUDOOERJLHPRGHOVFRPSULVLQJWKHDQDO\VHGFKDUDFWHULVWLFRIWKDW
ERJLHPRGHOZKHQILOOLQJRXWWKHWDEOH
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